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Tercera é p d c a / 5 de Abasto de tSgS. Núnl. 6oS 
DE 
DE LA 
I.ey de g de Enero de Instrucción de j de jfunio 
de IS-JJ. 
AHícalo-l.0 Para tomar parte en toda subasta de fin-
cas ó, tíBüsds desamor ti zables, se exigirá precisamente que 
los licitadores depositen ante el1. Juez que Jas presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el o por 100 de la cantidad que sirva do tipo 
para el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fiucas á 
que iVaya-á hacer postura.el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de ñentas de los partidos, y tendrá el 
carácter dé depósito administrativo. 
Subasta para el día 7 de Septiembre de 
1898. 
DE 
H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
i ^ogo-^ ; 
l ' o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . D e l e g a d o d e H a c i c n t i a de 
e s t ayp j ' qv inc ! ; ! , v e n v i r t u d de las l eyes d e l . 0 de 
M a y o de 1 8 5 5 , 11 de Jul io de i 8 5 6 é i n s t r u c c i o n e s 
p a r a su c u m p l i m i e n t o , se s acan á p ú b l i c a s u b a s t a 
e n el d í a y h o r a que se d i r á , las fincas s i g u i e n t e s : 
Remate para el día 7 ele Septiembre de 1 8 9 8 , 
á las doce en punto de su mañana, en el Juzga-
do de esta capital y en el de los,partidos judi-
ciales ante los señores jueces de primera ins-
tancia y Escribano que correspondan. 
Partido de Soria 
T K J A D O * fl ; :, ríj , 
Bienes del Estado, proce lentes de adjudicaciones 
por débit . s de contribuciones. 
Bienes del Estado.—Rústica. — Menor cuantid. 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 1,517 d e l i n v e n t a r i o . — U n a t i e i r i s i t a en 
t é r m i n o de T e j a d >, d . : s c n i Ó y d e t e i c e r a c a l i d a d , 
d . ' U ' e ' l i m a n la «I d i ñ a r a » q n c m i d e una s u p e r f i c i e 
de 4'4 á r é a s , * 7 2 cef n t i á r o a j i , • cqu' i v a ' en te s • á 2 Tancgas 
d e m a r c o p r o v i n c i a ! ; l i n d a a l N o r t e t i e r r a d a L e o i 
R o n c a ! ; S ü i d é ^ S i m e ó n M , rtinea:, K s t e m o j ó n d e 
A b i ó n y O e s t e r i b a z o . 
• L o s pe r i t a s , t e n i e n d o en c n e a t a Ja cia-^e de la fin-
ca,, su p r o d u c c i ó n y d e m á s c i i c u n t a n c i a s , 1^ t a s a n 
en r e n t a e n - u n a pese ta , : c a p i t a l i d a z a en 22 pesetas 50 
c é n t i m o , y en v e n t a en 25 pese tas , t i p o p a r a la su-
-ba t ta . , ' •• • •, : •: * ,. Vy.-. 
I m p p i t a el 5 p o r xop, una pe.- íe ta 25 c é n t i m o s 
B O L I i U N OFiCÍAL DE VENTAS PE B I E N E S N A C I O N A L E S . 
Bienes del Estado.— Rústica.—Menor cuantia. 
P R I M E R A S U B A S T A . 
N ú m e r o 1.518 d e l i n v e n t a r i o . — U n a t i e r a s i t a en 
t é i i n i n o ele T e j a d o , de s e c a n o y t e r c e r a y ' c d i ú a d , 
a d j u d i c a d a á \ x H a c i e n d a p o r d é b i t o s d e c o n t r i b u -
c i ó n de D . Ju.sto M i l l á n ; q u e m i d j u n a s u p é r e l o d e 
4 4 á r e a s y 72 c e n t i á r e . i s , e q u i v a l e n t e s a 2 fanegas de 
m - i í c o p r o v i n c i a l ; l i n d a a l N o r t e t i e r r a de M a n u e l 
A l c a l d e , S u r de F r a n c i s c o j invc in» , E s t e t e r r e n o d e 
A b i ó n y O e s t e c o r d i l l e r a . * 
'Lo i í p e r í t d S t e n i e n d o en c u e n t a la c lase de la fin-
ca , su p r o d u c c i ó n y t i e rnas c i i c u n s t a n c i i s , l a t a san 
e n r e n t a e n u n a peseta , c a p i t a l i z a d a en 22 pesetas 
5 0 c é n t i m o s y c u v e n t a en 25 pesetas , t i p o p a r a la 
s u b a s t a . 
I m p o r t a el 5 p o r IOO, t l u a pese ta 25 c é n t i m o s . 
Bienes d t l Estado.—Rustica.—Menor cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A • , 
N ü m e i O 1 .521 d e l i a v e n t a r i o . — U n a t i e r n i d e s . -
c a n o y t e r c e r a c a l i d a d , s i t a en t é r m i n o de T e j a d i » , 
d o n d e t Ianian « y a l v u d o » a d j u d i c a d a a. la H a c i e n d a 
p o r d é b i t o de c o n t r i b u c i ó n :le D . S a n t i a g o Sanz , q u e 
m i d e u n a supe r f i c i e de 8 9 á r e a s y 9Q c e n t i a r e a s , e q u i -
v a l e n t e s á 4 fanegas y un c u a i t i l l o d e m a r c o p r o . 
v i n c i a ! ; l i n d a a l N o r t e t i e r r a de P e d r o ^ a l o n g é ; S u r 
c a m i n o t l e G o m a r a , E s t e t é r m i n o d e ' i ' t j a d o y Oes-
t e t i e r r a de A n i m a s . 
L o s p e r i t o s t e i i i e n d p t n c u e n t a l a c lase de la fin-
ca, su p r o d u c c i ó n y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s , la t a s a n 
en r e n t a e n 2 pese tas 5 c é n t i m o s , c a p i t a l i z a d a en 
4 6 pese tas 25 c é n t i m o s y en v e n t a e/i 52 pesetas , 
( i p o p a r a la s u b a s t a . 
I m p o i t a e! 5 p o r l o o , 2 pesetas 6 0 c é n t i m o s . 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantia. 
P R I M E R A S U B A S . T A * • 
N ú m e i o 1.522 d e l i n v e n t a r i o . — U n a t i e n a si ta en 
t é r m i n o d e T e j a d o , de secano y t e r c e r a c a l i d a d , 
d o n d e l l a m a n « L a s M u d a s » a d j u d i c a d a á l i 
H a c i é u d \ p o r d é b i t o s de c o n t r i b u c i o n e s d e D o n 
L e a n d r o G o n V í s r a ; q u e iViideri una s u p e r f i c i e de 
6 7 á r e a s y 55 c e n t i a r e a s , e q u i v a l e n t e s á 3 f anecas 
y u n c u a t t i l l o de m a r c o p r o v i n c i a l , l i n d a a l N o i l e y 
S i r c a m i n o do S o r i a , E s t e t i e r r a d o F r a n c i s c o j i m e -
no y O e s t e d e C i p r i a n o M a r t í n e z . 
Los p e r i t o s t e n i e n d o en c u e n t a la c lase de la fine 1, 
m p r o d u c c i ó n y d e m á s c i r c u n s t meras , la t a san ea 
r e n t a en u n a pj .se t i 5 0 c é n t i m o s , c a p i t a l i z a d a en 33 
p ^ S i t a s 75 c é n t i m o ; y e n v e n t a en 35 p e s e t a s 5 0 
c é n t i m o s , t i p o p i r a la subasta. 
I m ; ) 0 ta e l 5 p ir IOD, u n a peseta 77 c é i t l m >s. 
Bienes del \Lstado. —Rústica.—Wenor. cuantía. 
P R I M E R A S U B A S T A . 
N ú m e r o 1.523 d r i n v e n t ó l o . — U n 1 t i e r r a s i t a , e n 
t é r m i n o de T e j a d o , de s e c a n o y t e r c e r a c a í i d a d , 
d o n d e d i c e n las V i ñ a s , a d j u d i c a la á la H a c i e n d a 
p o r d é b t . d e C o n t r i b u c i o n e s d e d o n L e o n a r d o G ó -
m a r a , q u e m i d e u n a s u p e r f i c i e de 4 2 á r e a s y 72 c e n -
t i a r ea s ; e q u i v a l e n t e s a 2 fanegas de m a r c o p r o v i n -
c i a l ; l i n d 1 a l N o r t e t i e r a d e J o s e f i L a s H o r a s , S u r 
d e M a n u e l G o m a r a ; E s t e la e u r é t e r a y O e s t e d ; A n -
s e l m o J i m é n e z . 
L o s pe r i cos t e n i e n d o e 1 c u e n t a la c iase de la finca 
su p r o d u c a ó 1 y d e m á s c i r c u n s t a n c i is la t t s ^ n e n 
l e n t a en un . i pese ta , c a p i t a l i z a d a en 22 pesetas 5 0 
c é n t i m o s y en v e n t 1 en 25 p j s j t a s t i p o p a r a 11 s u -
bas t a . 
T m p n t a el 5 P , r c i é i t o u n a pe se 'a 25 c é a t i m o s . 
Bienes del \Lsfado.—Rúsieca.—Menor cuantia. 
P R I M E R A S U B A S T A 
N ú m e r o 1.520 de l i n v e n t a r i o . — U n a t i e r r a s i t a en 
t é r m i n o d e V i H a n u e v a d e Z a m a j ó 1, de sec i .no y t e r -
c e i a c a l i d a d a d j u d i c a d a á la H a c i e n d a pejr d é b i t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s d e d o n S a n t i a g o Sauz; q u e m i d e u n a 
s u p e r f i c i e de 2 h e c t á r e a s , 12- á r e a s y 4 2 c e n t i á r e a s ; 
e q u i v a l e n t e ; á 9 fanegas y 6 ce e m i n e s de M a r c o p r -
v i n c i d ; l i n d i a l N m t e t i e r r a d : Pe 1ro C a l o u g e ; S u r 
c u n í 10 d : G ó n i r a ; E s t e C a r r e t e . 1 d e A g r e d a y 
O e s t e c o n el m o j ó n . 
E o ; p e r i t o s t e n i e n d o e n e u e n t a la c l i s e de l a finca 
s u p r o l u c c i ó n y d e r n í s c i r c u i s t m e i is l a t a s a r e n 
r e n t a en 4 pesetas 7 0 c é n t i m o s , c i p i t a l i z a d i en 1 0 5 
pesetas 75 c é n t i m o s y en v e n t a en 118 pese tas , t i -
p o pa ra 11 s u b a s t a 
I m p o r t a el 5 P " r 1 0 0 5 pesetas 9 0 c é n t i m o s . 
B O L E T Í N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
Bienes del Estado.—Urbana.—Menor cuantia. 
P R I M E R A S U B A S T A . 
N ú m c i o 1 0 4 1 <Jc1 ¡ i v t n t i r i ' » . —La m i t a d río ü p a 
t asa s i ta t n Z a m a j ó n , c a ü e R e a l s in n ú m e r o , su eos-
. t r u c c i ó n es ( le m a m p o s t e í a o i M i i a r i a , e n m a l c s t a -
i ' o d e e r u i s e r v a c i ó n e o n s l a de p l a n t a ba ja y d e s b a n 
d i s t r i b u i d a / a q u e l l a en c p n ül, p o r t a l , c o c i n a , sala c o n 
d o s a l c o b a s , despensa y c u a d r a ; L i n d a t o d a rila p o r 
N o r t e casa c L 11 E s t r e l l a de l o ; l ) e r ' d e r o ^ de L e a -
n ' z , Su--, c a m i n o (le Y i u e o; I^ste c o r r a l de J u a n B o -
t o b i o y O e s t e h e n e ñ .1 t l e E u s t a s i o M i g u e l , O c u p a 
la p a r t e e d i f i c a d a 144 m e t r o s y el c o r r a l 3 3 4 m e -
t r o s c u a d r a d o s q u e I rac t n e n j u n t o 4 7 8 m e t r o s c u a -
d r a d o s . 
L o s p e r i t u s t e n i e n d o en c u e n t a su c o n s t r u c c i ó n y 
m a t e r i a l e s t a s a n la m i t a d de d i c h a casa en r e n t a en 
12 pesetas 7 c c é n t i m o s c a p i t a l i z a d a en 2 2 8 pese tas 
6 0 c é n t i m o s y en v e n i a en 2 5 4 pese tas , t i p o p a r a la 
s u b a s t a . 
I m p e r t í el 5 p o r IOO, 12 pese as 7 0 c é n t i m o s . 
Soria 5 de Agosto de i8g8. 
El Administrador de Hacienda, 
J U Á N A J I M E N E Z . 
CONDICIONES 
i . a N o se a d m i t i r á p a s t u r a q u e no c u b r a e l t i -
p o d e l a subas ta . 
2 * N o p o d r á n h a c e r p o s t u r a s los q u e sean d e u -
d ifv s á l a H a c i e n d a , c o m o s e g u n d o s c o n t r i b u y e n t e s 
ó p o r c o n t r a t o s ú o b l i g a c i o n e s en f a v o r d e l E s t a d o , 
m i e n t r a s n o a c r e d i t e n h a l l a r s e s o l v e n t e s de sus c o m -
p r o m i s o s . 
3.a L o s b ienes y censos cp-ie Se v e n d a n p o r v i r t u d 
d e las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea la q u e q u i e r a su 
p r o c e d e n c i a y l a c u a n t í a de su p r e c i o , se e n a j e n a r á n 
e n a d e l a n t e á p a g a r en m e t á l i c o y en c i n c o p l a z o s 
i g u a l e s , á 2 6 p o r c i e n t o c a d a u n o . 
E l p r i m e r p l a z o se p a g a r á a l c o n t a d o á los q u i n -
ce d í a s d e h a b e r s e n o t i f i c a d o la a d j u d i c a c i ó n , y l o s 
1 es tan tes en i n t e r v a l o de u n a ñ o c a d a u n o . 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas q u e s a l g a n á 
p r i m e r a s u b a s t a p o r u n t i p o q u e n o e x c e d a de 2 5 0 
pese tas las cua l e s se p a g a r á n en m e t á ' i c o a l c o n t a -
d o , d e n t r o d e los q u i n c e d i a s s í g u i e ñ es a l ele h a b e r -
se n o t i f i c a d o l a ó r d e n de a d j u d i c a c i ó n . 
4 . •, S e g ú n r e s u l t a de í e s a n t e c e d e n t e s y d e m á s 
d a t o s q u e e x i s t e n en la A d m i n i s t r a c i ó n d e H a -
c i e n d a de la p r e v i n c i a , las fincas d e q u e se t r a t a n o 
se h J I a n g r a v a d a s c o n m á s c a r g a q u e l a m a n i f e s t a -
da; p e r o si a p a r e c i e r a n p o s t e i i o r m e n t e , se i d n e m n i 
zara a l C o m p r a d o r en los t é r m i n o s en q u e la i n s t r u c -
c i ó n de 3 1 de M a y o de 1855 se d e t e r m i n a . 
5. a L o s d e r e c h o s d e e x p e d i e n t e has ta la t o m a 
de p o s e s i ó n s e r á 1 de c u e n t a d e l r e m a t a n t e . 
ó.-1 L o s c o m p r a d o r e s de fincas q u e t e n g a n a r b o -
L d o t e n d r á n q u e a f i a n z a r l o q u e c o r r e s p o n d a , a d v i r -
t i é n d o s c que , c o n a r r e g l o a ¡o d i s p u e s t o e n e l a r t i c u l o 
Iv0 de la R e a l O r d e n de 23 d e D i c i e m b r e d e 1 8 6 7 , se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los o l i v o s y d e m á s á r b o l e s 
f r u t a l e s , p e r o c o m p r o m e t i é n d o s e ¡os c o m p r a d o r e s á 
n o d e s c u a j a r l o s y no c o r t a r l o s d e u n a m a m e r a i n -
c o n v e n i e n t e m i e n t r a s n o t e n g a n p a g a d o s t o d o s los 
p l a z o s . 
7 . a E l a r r e n d a m i e n t o d e fincas u r b a n a s c a d u á 
á l o " c u a r e n t a d i a s d e s p u é s d e b t o m a d e p o s e s i ó n 
d e l c o m p r a d o r , s e g ú n la l e v de 3 0 de A b r i l d e 1 8 5 6 
y la de los p r e c i o s l ú s t i c o s , c o n c l u i d o q n e sea e l 
ano de a r r e n d a m i e n t o c o r r i e n t e á la t o m a d e pose-
s i ó n d e los c o m p r a d o r e s , s e g ú n la m i s m a L e y . 
8. a L o s c o m p r a d o r e s d e fincas u r b a n a s n o p o -
d r á n d e m o l e r l a s n i d e r r i b a r l a s s i n o d e s p u é s d e h a -
ber a f i a n z a d o ó p a g a d o el p r e c i o t o t a l d e l r e m a t e . 
9 . a C o n arre g l o a l p á r r a f o 8 , ° d e l a i t i c u ' o 5.0 d e 
la l e y de 3 1 de D i c i e m b r e d e 1 8 8 1 las a d q u i s i c i o n e s 
h e c h a s d i r e c t a m e n t e de b ienes e n a g e n a d o s p o r e l 
P i s t ado e n v i r t u d de las l eyes d e s a m o r t i z a d o r a s d e 
I.0 d ' í M a y o de 1855 y I I d e j u l i o de 1 8 5 6 , s a t i s f a -
a n p o r i m p u e s t o d e t r a s l a c i ó n d e d o m i n i o 10 c é n t i -
m o s de pese ta p o r ico d e l v a l o r e n q u e f u e r o n e r -
m a t a d o s . 
10 . a P a r a t o m a r p a i t e en c u a l q u i e r subas ta d e 
fincas y p r o p i e d a d e s d e l l i s t a d o ó censos d e s a m o r t i -
zados es i n d i s p e n s a b l e consonar a n t e e l Juez q u e las 
p r e s i d a , ó a c r e d i t a r q u e se h a d e p o s i t a d o p r e v i a m e -
te en l a D e p e u l e n c i 1 p ú b l i c 1 q u e coi r e s p o n d a ; e l 5 
p o r loo d e l a c a í t i d a d q u e s i r v a de t i p o p i r a e l r e -
m a t e . 
E s t o s d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de l a D e l e g a c i ó n e n l a A d m i n i s t r a c i o n e s 
s u b a l t e r n a s d e los p a r t i d o s y e n d o n d e n o e x i s t a n 
A d m i n i s t r a d o r e s S u b a l t e r n o s , en las e s c i i b a n í a s de 
los J u z g a d o s , S u b a l t e r n a s mas i n m e d i a t a s ó e n l a ca -
p i t a l . ( R e a l o r d e n de 12 de A g o s t o d e 1 8 9 0 . 
1 1 . a I n m e d i a t a m e n t e q u e t e r m i n e e l r e m a t e e l 
B O L K T Í K D E V E N T A S Í 3 K B Í E N I - S N A C I O N A L E S 
J u e z ' d e v o l v e r á las c o i i s í g n a o i ó n e s y ios r e s g u a r d o s 
"ó s ü s c e r t i f i c a c i o n e s á los p o s t o r o s , á c u y o fav<.)r r io 
• 'Ii i i lVies'e 'queíladoV1 :V finca ó censo s u b a s t a d o , , : ( A i t . 
j ' ° de la ' i n s t r u c c i ó n de 2 0 de M a r z o de 1 8 7 7 . ) 
12.a L o s c o m p r a d o r e s r í e b i enes c e m p r e n d i d o s 
en las l e v e s d e d e s . i m o r t i z a c i ó n , s o l o p o d r á n r e c i a • 
m . i r p o r los d e s p e r f e c t o s que c o n p o s t e r i o i i d a d á l a 
t a s a c i ó n s u f r a n las fincas p o r f a l t a s de sus c a b i d a s 
s e ñ a l a d a s ó p o r o t r a c u a l q u i e r a c a u s i j u s t a en e l 
t é r ' n d u o d m p o r r o g a b l e de q u i h e e d í a s desd^' el d e la 
p ó s e s i ó r i . 
•U-\$'X-.. S i -se e n t a b l a n r e c l a m a c i o n e s s o b r e e x c e s o ó 
f a l t i i d e c ; i b i ¡ a , y d e l e x p e d i e n t e r e s u l t a s e q u e d i -
Í c h a / f a l l a ó e x c a s o i g u a l a á la q u i n t a p a r t e d e l e x o -
i p r e s a d o en e l a n u n c i o , s e r a n u l a la v e n t a , q u e d a n d o 
e l c o n t r a t o firme y s u b s i s t e n t e y s in d e r e c h o á ¡ n d e -
p i z a c i ó n d e l l i s t a d o ¡d c o m | » r a d t «r si la í a l t í i ó e x c e -
. s i v o n o ; i l egase a ;d icha q u i n t a p a i t e . ••(Real o r d e n de 
J T d e N ( . v i e m b i i d e 1 8 6 3 . 
' 1 4 ^ ' ' E l E s ' a d ¡ ) n o a n u l a r á las v e n t a s . p o r • f a l t a 
: ó p t - r j u i c i o s - a u - a d o s p o i los A g e n t e s de la A d m i -
1 n ' t t á M b i ó i i - é • i n d e p e n d i e n t e s ; ; d e l a v o l u n t a d de los 
^ c o m p r a d o r e s , p e r o ( ¡ u e t i a r á n á s a l v o las a c c i o n e s 
c i y d e s y . . c ¡ , i n j j n a l e s q u e p r o c e d a n c o n t r a los c u l p a -
^b ' e s , ( A j t . 8.,° d e l .Real d e c r e t o de 10 de; J u l i o de 
18Ó.5-.) . ^ ¿ y C ' \ . , % 
• < ' • I 5 . : * C o n a r j - ^ g l o á l o ; d i s p u e s t o p o r los a r . l i c u l o s 
- 4 ; ' y :5.0 d e l R e a b d e c r e t o de ¡ I d e K n e i o de 1 8 7 7 
las r e c l a i r ! ; ; c i o n e s q n e h u b i e r a n de . e n t a b l . i r ¡ o s i a t e -
•^.res i d o s eonfcra las. v e n t a s . e f e c t ú a das, o q r .el E s t a d o , 
- s e r á n s i e m p r e p o r la v i a g u b e r n a t i y a , y has ta q u e 
HOise; h a y a a p u í a d o y s i d o . n e g a d a , a c r e d i t á n d o s e 
a s í en a u t o s p o r m e d i o de la c e r t i f i c a c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e , no se a d m i t i r á d e m a n d a a l g u n a en los 
T r i b u n a l e s . 
r1™ ¡f» 
en p s iiioorreii ¡os peiaiaiiíes 
P O R F A L T A B E ; F A G O D E L T R I M E R l ' L A Z Q 
" ' "; " >• • • Ley de q.de Enero de I Ü J J . , . . . . 
A r t , 2 . ° ' ) i e l , p a g o d e l p i i m é r p l a z o no r,e c o m -
p l e t a n c o n el i m p o r t e de ! d e p o s i t ó d é r í t r o ^ d e l t é r -
i n i n o d e q u i n c e <¡las se S i i ' ba s t a i ' á de n u e v o líi finca 
q u e d a n d o en b e n e f i c i o d e l T e s o r o l a c a n t i d a d de 
p o i s t a d a , s i n q u e el r e m a t a n t e c o n s e r v e s o b r e e l l a 
d e r e c h o a l g u n o . S e r á , s i n e m b a r g o , d e v u e l t a é s t a e n 
e l caso de a n u l a r s e l a s r b a s t a ó v e n t a p o r cansas a je 
ñ a s e n u n t o d o la v o l u n t a d d e l c o m p r a d o r . 
Instrucción de 20 de Marzo de ISJJ 
A r t . 10 . ( P á r r a f o 2 . 0 ) — S i d e n t i o de ¡os q u i n c e 
d í a s s i g u i e n i e s ; 1 de habe r se n o t i f i c a d o l a a d j u d i c a s 
c i o n de la finca, U ) se sa t i s face el p r i i m r p l a z o y los 
d e m á s g a s t o s de l a v e n t a , el d e p ó s i t o i n g r e s a r a d e f i -
n i t i v a m e n t e en e l T e s o r o . - • 
Real orden de .37 de Enero de i t ípj . 
E l R e y ( Q . D . G . ) y en su n o m b r e la R e i n a R e -
g e n t e d e l R e i n o , v i s t o l o i n f o r m a d o j o r l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de l o í ^ n i t c n c i o s o y de c o n f o r m i d a d c o n l o 
p r o p u e s t o p o r l a . S u b s e c r e t a r í a d e ' H a c i e n d a y lo i n -
o r m a d o p o r la i n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de la A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l E s t a d o se ha s e r v i d o d i s p o n e r , q u e ; Jos 
c o m p r a d o r e s de b ienes n a e i o n a i e s v e i u i i c l o s c o n px j s -
t e r i o r i d r u l á la l e v d e 9 de E n e r o de 1 8 7 7 , n o c o n -
t ra en o t r a r e s p o i v s a b i l i d a d p o r 11 fa l t a d é ; [ ) ago d e 
p r i m e r p l zo q u e la de pende el d ' p ó s i t o c o n s t i t u í ' 
d o pa i a t o m a r pa i te en la s u b i s t a , y q u e ea este, ca 
so las fincas d e b e n v e n d a r s e i n n i e d i a t a n i e i ' . l e , c o m o ' 
si este no h u b i e r a t e n i d o l u g a r . 
Rea/ orden de 27 de Moyo de iSgj. 
Se r e s u e l v e p o r esta d i s p o s i c i ó n que los C o m p r a 
d o r e s p u e d e n sa t i s facer el i m p o r t e de p r i m e r p l a z o 
has ta la c e l e b r a c i ó n - d e l n n e v o " t é m a t e , c o n la p é r d i -
d a d e l d e p ó s i t o c o n s . t i t u i l o y e l a b o n o d e los g a s t o s 
o c a s i o n a d o s si h u b i e r e n t r a s c u r r i d o y a los q u i n c e 
d í a s de sde que se les n o t i f i c ó la a d j u d i c a c i ó n . 
L o que se h a c e saber á los l i c i t a d o r e s c o n e' fin d e 
q u e n o a l e g u e n i g n o r a n c i a . 
Soria j de Agosto de i8g8. 
E l •Adni i . í i l á t rada i ' 4ft ,Hacieau|a, 
J U Á N Á J I M E N E Z . 
D E 
Mentas de Bienes nacionales. 
D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A . 
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